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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
multimedia pembelajaran dengan metode simulasi dalam pembelajaran listrik 
dinamis lebih berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep dan 
keterampilan berpikir kritis peserta didik di MAN Wonosari dibandingkan 
penggunaan multimedia dengan metode tutorial. 
Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan dua 
kelompok eksperimen yaitu kelompok yang menggunakan multimedia dengan 
metode simulasi dan kelompok yang menggunakan multimedia dengan metode 
tutorial.  Populasi penelitian adalah semua peserta didik kelas X MAN Wonosari 
yang berjumlah enam kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster 
random sampling, yang menghasilkan kelas XA sebagai kelompok yang 
menggunakan multimedia dengan metode simulasi dan kelas XB sebagai kelompok 
yang menggunakan multimedia dengan metode tutorial. Validasi kedua metode 
multimedia dilakukan oleh seorang ahli media dan seorang ahli materi. Instrumen 
pengambilan data berupa tes yang divalidasi oleh satu seorang ahli materi. Tes 
tersebut diuji coba untuk memperoleh soal yang valid dan reliabel. Pengumpulan 
data dilakukan dengan melakukan pretest dan posttest terhadap pemahaman konsep 
dan kemampuan berpikir kritis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis Manova dan kemudian dilakukan uji lanjut dengan menggunakan 
independent sampel t test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan multimedia dengan 
metode simulasi lebih berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan keterampilan 
berpikir kritis peserta didik dibandingkan dengan penggunaan multimedia dengan 
metode tutorial. Hasil uji lanjut yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel yang 
menyebabkan munculnya perbedaan pengaruh antara kedua kelompok eksperimen 
adalah pemahaman konsep. 
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The aim of this study is to determine whether the use of teaching 
multimedia with the simulation method in electrodynamics is more significantly 
influential on the concept understanding and critical thinking skills of the students 
of MAN Wonosari than that with the tutorial method. 
This research was a quasi-experiment with two experimental groups which 
were multimedia group with the simulation method and multimedia group with the 
tutorial method.  The population was all grade X students of MAN Wonosari 
consisting of six classes. The sample was established using the cluster random 
sampling technique, resulting in class XA as the group that used the simulation 
method and class XB as the group that used the tutorial method. The validation of 
both multimedia methods was done by one media expert and one subject-matter 
expert. The instrument of data collection was a test that was validated by the 
subject-matter expert. The test was tried out to obtain valid and reliable test. The 
data were collected by conducting pretest and posttest to see the students’ concept 
understanding and the critical thinking skills. The data were analyzed using 
Manova and then further testing was conducted using independent sample t test. 
The result shows that the use of teaching multimedia with the simulation 
method is more influential on the students’ concept understanding and critical 
thinking skills than the use of the tutorial method. The results of further tests 
conducted indicate that the variable causing differences in effect between the two 
experimental groups is the concept understanding. 
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